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1 Seul le territoire communal de Bouclans a été prospecté en 1997.
2 Au lieu-dit « Courbe Montée », ont été ramassés une quinzaine de silex, dont un biface
de  type  acheuléen  (Paléolithique  moyen)  et  un  grattoir  (peut-être  du  Néolithique),
quatre fragments de meule en grès rouge vosgien (Permien) dont certains sont noircis
(peut-être brûlés) ainsi que six tessons de céramique grossière noire (protohistorique
ou gallo-romaine).
3 Chez une villageoise, au cours de travaux de jardinage, a été découverte une pointe de
lance en fer d’une longueur de 30,6 cm et un poids de 100 g. Le tranchant est très usé et
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